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GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTÍCULO DE OFICIO.
La Reina nuestra Señora (Q. I). G.) y 
su augusta Real Familia, continúan sin no­
vedad en su importante salud.
Circular níun. 301.
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Los Ayuntamientos que constan en la lista 
puesta á continuación de la circular de 26 de 
Mayo último, inserta en el Boletín oficial núme­
ro 66, satisfarán en el término de un mes al 
Depositario de este Gobierno de provincia la 
cantidad de i3o rs. importe del primer tomo 
del Diccionario Universal del derecho Español 
constituido. Burgos 23 de Agosto de 1862.— 
Francisco del Busto.
Otra utmi. 302.
Por Real orden de 8 de Julio último comu­
nicada á este Gobierno en 12 del actual por 
la Dirección general de la Deuda pública, se 
declara que los documentos por presentados 
D. Rafael José de Angulo y continuados por 
su hijo heredero D. José Maria, sobre indem­
nización de diezmos en el lugar de Caniegos, 
constituyen una prueba legítima y completa 
del derecho que aquel tenia á los indicados 
diezmos; en su consecuencia y debiendo pro­
cederse á la liquidación del haber indemniza- , 
ble en la parte respectiva, he acordado se pu­
blique en este periódico para los efectos cor­
respondientes y en cohformidad á lo dispues­
to en el art. 1/( del Real decreto de i5 de 
Mayo de 185o. Burgos 25 de Agosto de 1862. 
=Francisco del Busto.
Otra num. 303.
Los Alcaldes de los pueblos de esta provin­
cia, Guardia civil, y empleados de igvilancia 
pública, procederán á la captura de los con­
finados desertores del presidio de Valladolid, 
Santiago Perez y José Alvarez, cuyas Señas se 
anotan á continuación, y caso de ser habidos, 
los remitirán con las seguridades correspon­
dientes á disposición de! Sr. Gobernador de 
aquella provincia. Burgos 24 de Agosto de 
1852.—Francisco del Busto.
Senas de Santiago Perez.
Edad 16 años, oficio molinero, pelo y cejas 
negro, ojos pardos, nariz regular, barba nacien­
te, color bueno, cara regular, estatura 5 pies 
dos pulgadas.
Idem de José Alvarez.
Edad i5 años, oficio labrador, pelo y cejas 
negro, ojos pardos, nariz chata, barba ninguna 
color sano, cara redonda, estatuía 5 pies.
Los Alcaldes de los pueblos de está provin­
cia, Guardia civil, y empleados de vigilancia 
publica, procederán á la averiguación del pa-
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radero, y captura d<> Antonio de Abasólos, ve­
cino de Anleig a de Dinia, y caso de ser habí 
do, lo remil irá n con las seguridades corres­
pondientes á disposición del Juez de primera 
instancia de Durango Burgos 24 de Agosto de 
1 852.—Francisco del Busto.
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Los Alcaldes de los pueblos de esta provin- 
cio, Guardia civil, y dependientes de vigilancia 
pública, procederán á la capíura de Juan Roce, 
Manuel Barrera, y Pedro Méndez, cuyas señas 
se estampan á c.onlinunción, y caso de ser 
habidos, los remitirán con las seguridades 
cprrespondientes á disposición del Juez de 
primera instancia de Grandas de t,alime. Bur­
gos 24 de Agostó de 1 852.=Francisco del 
Busto.
Señas de Juan. Race.
Edad 4o arios, estatura 5 pies poco días o 
menos, pelo castaño, bai ha cerrada, cara ancha, 
Color moreno, ojp.s id; viste calzón de sayal, 
chaqueta de ló mismo, sobre ceñudo,
Idem las del Manuel Barrera.
Edad 3o años, esta! ura 5 pies 2 pulgadas, 
pelo castaño, barba clara, cara larga, color 
moreno, ojos i<|: viste pantalón de estopa <jel 
país, chaqueta y chaleco de paño pardo usado, 
faja encarnada, gorra blanca»
Idem de Pedro Mendez,.
Edad 3o años, poco mas ó menos, estatura 
5 pies, pelo negro, barba cenada, cara redon­
da, color bueno, ojos id; vi>le pantalón y cha­
queta de paño pardo usado, y pantalón de ca- 
siana, chaleco de pana negra con bolones de 
bronce, faja azul, sombrero calañés.
Comisión de créditos atrasados del Tesoro de 
la provincia de Burgos.
Remitidas á esta Comisión por la Contadu­
ría de Rentas de esta provincia las liquida­
ciones de los haberes de la clase pasiva y á 
los que perciben por derechos caducados cor­
respondiente á los interesados que abajo se 
mencionan, se hace llamamiento á lós mismos 
para que se presenten por si ó autoricen com­
petentemente persona para que presten eh 
aquellas la conformidad ó disenso, señalándose 
al efecto el término de un mes á conlar des­
de el día de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín oficial de esta provincia, bajo 
el supuesto de que de no hacerlo se'supondrá 
tácita conformidad y se dará; á dichos docu­
mentos el curso correspondiente. Burgos 23 
de Agosto de 185a.—,El Presidente, Eugenio 
María Perez.
I). Eladio Martin t er Comandante.
1) Benito Jasó . id. id.
D. Prolusio González Teniente.
D. Pablo Gayón 2" Comandante
I) Manuel Gómez de la Peña Capitán.
I) Celestino Carrion d. •f 1 5
I). Basilio Alonso Garcia id. ■
1) Gaspar Hei nando feuiente de Carabineros
Segundo Esteban, Soldado.
Pedro Moradillo Saritentó 2.° de Carabinero
Felipe Fernandez Sa rgento 02.
Sebefino Salcedo id. id.
Marcos Ciruelos id. id.
Bernardo Blanco id. id.
Felix González id. id. de Marina.
Juan Manuel Saez id. id. de Carabineros












I) Francisco Lacuésta Capitán.
I) Jacinto Garcia id
D Antonio Fernandez Teniente.
Patricio Paules Sargento 1.®
L) José Rufo ligarte Capitán.
D. José Orliz Subteniente.
Cayetano Gómez Sargento 2.0
Ramón \lbarez id. id, -
José Díaz Sargento i.e
| Isidro Garrido id id.
Matías Mala id id.
Eustaquio Miguel id.
I) Angel Castilla Cirujano.
I) Manuel Vallejo Subteniente,
D. Bruno Pecharroman. id.
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T) Domingo Morales id.
Bruno Cortázar Sargento t.°
1) Saturnino Llórente Subteniente.
Juan Arnaiz Sargento i °








t)on Jacinto Baraibar, Juez
hiéra instancia de esta Ciudad
Por el presente se cita, llama y emplaza 
á D José Azpiazu vecino de esta Ciudad, y 
Administrador de Loterías qué de la misma 
ha sido, para que en el término de veinte 
dias se presente en" este juzgado de rentas á 
prestar una declaración en causa que contra 
él se sigue; pues de no verificarlo, le parará 
el perjuicio que haya lugar.
Dado en Burgos á veinte y tres de Agosto 
de mil ochocientos cincuenta y dos =Jacinto 






. D Jasé María Zorrilla id, 
Julián Persia Sargento i. 
Ramón Iglesias id. 2.° 
Isidoro Mañero id. id. 
Andrés Martínez id. 
Victoriano iNozal id id.
D. Juan Ramón Calderón Comandante.
D Manuel Perez Capitán.
1). Pedro Je la Garza i er Comandante.
í). Víctores Üzquiza Subteniente.
D Manuel Vesga Capitán.
1) Francisco Melero Teniente Coronel.
I) Manuel Mena Capilari.
í). Alejandro Rniz Subteniente.
I). Pedro Murciano id.
D. Luis Antonio Chapeco Guarda almacén que 
fue de Marina.
D. Manuel Vitoria Lena Capitán.
I)* María Cortazar y Várela.
Da Micaela Berna!;
Da Paula Llano.
1) 3 Catalina Ibienza.
D.a Isabel Flores Calderón.
D®
Presidencia del Ayuntamiento Constitucional 
de P i loria de Rio ja.r,u lr,'rm'>3 ffmoO'i'iixl ful
Por Real orden ha sido autorizado esté 
Ayuntamiento para la enagenacion de un ter­
reno perteneciente á los. piopios de la villa dé 
diez celemines de cabida, cuy * subasta tendrá 
efecto el dia quince de Setiembre próximo 
venidero en la Casa Consisto, ial, bajo el pliego 
de condiciones que se hallará de manifiesto 
en la Secretaría de Ayuntamiento Viloiia dó 




La Dirección general lia dispuesto que 
el Sorteo que se ha de celebrar el dia 4 
de Setiembre próximo, sea de GRANDES 
PREMIOS, bajo el fondo de 150,000 
pesos fuertes, valor de 15,000 billetes a 
Dees duros cada 
distribuirán en 
pesos fuertes, en 
PREMIOS.
H
uno, de cuyo capital se 
500 premios 112,500 
la forma siguiente:
PESOS FUERTES.
-------------------------ía • • r, 1 *.»
1, de................. 40,000.
1. de...... . 16,000.
1. de................ 6,000.
5. de. 1,000 . 5,000.
7. de. 500 . 3,500.
10. de. 400. 4,000.
475. de. 80 . 38.006.
Los 15,000 billetes estarán subdividi­
dos en octavos á veinte ij cinco reales ca­
da uno, y se despacharán en las Admi­
nistraciones de Loterías Nacionales.
/11 dia siguiente de realizarse el sorteo 
se darán al público las listas impresas de 
los números que hayan conseguido premio, 
y por ellas, y por los mismos billetes ori­
ginales, pero no por ningun otro docu~ 
mentó, se satisfarán las ganancias en las 
mismas Administraciones donde se huyan 
espendido, con la puntualidad que tiene 
acreditada la Dirección.
Se inserta en este periódico oficial pa­
ra su publicidad. Burgos 24 de Agosto 
de 1852.=Francisco del Busto.
CAJA DE AHORROS DE BURGOS.
-------- -----------------------
Domingo 22 desgasto de 1852.
Rs. vn.
Han ingresado en este dia. . 2.200




El Porvenir de las Familias, Compañía española de 
seguros mutuos sobre la vida, autorizada por Real orden 
de 25 de Noviembre de 1851, préviíi consulta del Conse­
jo Real.
Inversión de fondos de las Suscriciones en Renta 3 por 
100 de la Deuda Española.
Depósito de los Títulos en el Banco Español de San 
Fernando.
La Compañía forma asociaciones para la redención del 
servicio militar mediante uhíí módica imposición, ma­
yor ó menor según la edad del aseglirado, y ¡pagadera en 
una vez ó por anualidades.
El suscrito:-, al llegar el término de la asociación a que 
pertenece el asegurado, tiene derecho á la cantidad de 
6000 rs vn. en favor le a.pael a qdiiúi Subiese locado la 
suerte de soldado, y de la que se redime con esta canti­
dad, según la ley vigente de reemplazo.
La tarifa para esta clase de imposiciones se ba forma­
do teniendo en cuenta las probabilidades la vida según 
la edad del asegurado y las del sorteo en que deben en­
trar los asociados.
Un Delegado del Gobierna de S. M. vigila todas las 
operaciones de esta "Compañía.
Para suscribirse y conseguir explicaciones debe acu- 
dirse en Madrid á la Dirección genera!, y en Burgos al 
Sr. D. José Sarrat, Agente general, Plaza Mayor.
Estando próxima la terminación del plazo concedido 
por el Gobierno de S. M. para el arreglo de la Deuda 
Pública y debiendo por consiguiente caducar cuantos cré­
ditos dejen de presentarse á la conversión en los nuevos 
títulos creados por la ley de l.° de Agosto del año ante­
rior, se dá este aviso á los que conserven en su pader, sin 
presentar aun cualquiera, clase de créditos contra el Esta­
do indemnizaciones de daños etc., á fin de que no les pare 
el perjuicio que pudiera irrogarles su omisión.
En su consecuencia, los que para este efecto quieran 
utilizar los servicios de D. José Amí residente en la Córte, 
y miembro que ha sido de la Comisión central de acreedo­
res españoles del Estado para el arreglo de la Deuda Pú­
blica, pueden dirigirle su correspondencia franca depor­
te, á la calle de la Escalinata n.° 25, cuarto 2,°, tanto para 
el objeto ante dicho de la presentación de créditos a su 
conversión, como para cualquiera otro asunto de diversa 
índole, en razón á ser también el referido D. José Amí 
Agente de negocios de número del Colegio de Madrid. ¡
En la imprenta de Santa .María redacción que fué de 
Boletín oficial del año 1851, sita en la JHaza de la Liber­
tad, casas nuevas, se hallan de venta los extractos para 
las cuentas mensuales de Ayuntamiento y estados de 
conceptos, cargaremes, libramientos y propuestas de ar­
bitrios, lodo con arreglo á instrucción, estados de defun­
ción, casados y nacidos, la nueva ley de recmp’azos, 
papel pautado por el método de Iturzaeta, Catecismo his­
tórico del Abad Fleuri y El Amigo dejos Niños.
El Director de semana, Miguel de la 
Morena.
Imprenta de Don Raimundo A'eles.
